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附属歯科診療所歯科技工室のレベルアップの取り組み
～教職員･専攻生の立場から～
飛田　滋(歯科技工士学科)
大沼誉英(歯科技工士学科)
革歯科技工宴は東学附属歯科診療所碍登要な施設
碍-部であ粉,生体技二五二尊攻盤の臨床教育の基地で
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診療所の治療と収鼠の向上に追随するために,歯科
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月から歯科技工寮長と･尊攻科の歯科技工指導賓佳肴
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歯科技工を積極的に対応した∴他をこ緩経を有床義歯
の製作 ∈義歯修理を浄むうも対応した.本歯科技工
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の結果尊攻盤と本科生-の叡智的効果が発揮される
ものと考え,IL.
東日本大震災歯科医療支援活動に参加して
渡邉美幸(歯科衛生士学科)
甚太を被害をもたらした東日本大震災から2ケ月
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数は22人であった,治療内客は義歯関係が巌も多毛,
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心のケアに鼠産をおいた凝期的な支援が必要と考え
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学習のつまずきと歯科技工教育
丸山満(歯科技工士学科)
歯科技工実習の実習指導は重要である.実習内容
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な学生もいる.内容を十分に理解できないまま実習
を開始する学生は,学習のつまず藩を二発展する可能
廿も否めない.
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学生が辛労に理解できる実習指導は,反復実習,
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西新潟中央病院における歯科口腔介護の
取り組み―15年間の活動報告―
江川広子(歯科衛生士学科)
本学歯科衛生士学科では,平成9年度よ巧｢歯科
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